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 Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui unsur kandungan bahan 
ferro carbon (Fe–C) dengan uji komposisi kimia, mengetahui struktur 
mikro yang ada pada spesimen hasil las proses SMAW, mengetahui nilai 
kekerasan pada bahan ferro carbon (Fe–C) dan  untuk mengetahui 
apakah kekuatan las bahan ferro carbon (Fe–C) proses SMAW 
mempunyai nilai yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi dari kekuatan 
raw material dengan uji sifat mekanis yang dilakukan dengan uji tarik, uji 
impak dan uji bending. 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui kandungan unsur kimia 
berbahan ferro carbon (Fe–C) dilakukan uji komposisi kimia dengan alat 
spectrometer machine, untuk mengetahui struktur mikro berbahan ferro 
carbon (Fe–C) hasil las proses SMAW dengan alat Olympus Metallurgical 
Microscope, untuk mengetahui kekerasan spesimen berbahan ferro 
carbon (Fe–C) hasil las proses SMAW dengan alat Micro Vickers 
Hardness, untuk mengetahui tegangan tarik dengan mesin uji tarik, untuk 
mengetahui harga impak dengan alat Impact Charpy Machine,  untuk 
mengetahui tegangan bending dengan mesin uji bending. Bahan 
penelitian berupa bahan ferro carbon (Fe–C), Elektroda E NiFe–C1, nitrit 
acid (HNO 3 ), ampelas, autosol. 
Hasil dari uji komposisi kimia diketahui bahwa kandungan unsur-
unsur kimia yang terdapat dalam bahan ferro carbon (Fe–C) adalah unsur-
unsur kimia dari klasifikasi bahan besi cor kelabu. Hasil dari Pengujian 
struktur mikro spesimen material las didapatkan hasil struktur mikro yang 
ada adalah grafit, ferit, perlit, dan sementit. Hasil uji kekerasan didapatkan 
nilai kekerasan rata–rata daerah logam induk sebesar 224.23 VHN, logam 
las 246.93 VHN, dan daerah HAZ sebesar 306.06 VHN. Hasil dari uji tarik 
harga tegangan rata–rata  raw material sebesar 27.6 Kg/mm 2  sedangkan 
spesimen material las sebesar 23.86 Kg/mm 2 . Hasil dari uji impak harga 
impak rata–rata spesimen raw material sebesar 0.0127 J/mm 2 , 
sedangkan spesimen hasil las sebesar 0.0337 J/mm 2 . Hasil dari uji 
bending harga rata–rata tegangan bending raw material sebesar 29.83 
Kg/mm², sedangkan spesimen hasil las sebesar 28.66 Kg/mm². 
 
Kata kunci : ferro carbon (Fe-C), bahan, alat, uji komposisi kimia, uji 
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P = Beban yang diterapkan    [Kg] 
d = Diagonal rata – rata bekas indikator   [mm] 
max  = Kekuatan tarik maksimal [Kg/mm²] 
F = Beban yang diberikan   [Kg] 
A 0  = Luas rata – rata dari penampang batang uji     [mm
2 ] 
ε = Regangan    [%] 
ΔL = Perpanjangan atau deformasi   [mm] 
Lo = Panjang mula – mula [mm] 
L1 = Panjang setelah patah [mm] 
E = Modulus Elastisitas [Kg/mm²] 
α = Sudut Alpha     [ ⁰] 
β = Sudut Beta     [ ⁰] 
E = Energi yang diserap   [Joule] 
A = Luas penampang di bawah takik   [mm 2 ] 
ζb = Tegangan Bending [Kg/mm²] 
Eb = Elastisitas Bending [Kg/mm²] 
L = Jarak tumpuan material [mm] 
M = Momen Bending  [Kg.mm] 
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